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ラムジ修道院の騎士達
都 築 彰
The Knights of Ramsey Abbey
Akira TSUZUKI
Summary
In 1166, Henry II, king of England, ordered his tenants-in-chief to submit in writing the knights’ fees and
names of their sub-tenants. Their returns to the king, known as the Cartae Baronum, were transcribed and pre-
served at the Exchequer of England. Among all the cartae, the abbot of Ramsey Abbey’s one is unique because
he only stated the number of hides and virgates held by his knights. One of the documents kept in Ramsey Ab-
bey, however, includes not only the names of knights but their knights’ fees and, it is assumed that this docu-
ment, which is now contained in the Cotton MS Galba E.x at the British Library, was the source on which the
Ramsey’s carta was based. In his comprehensive research on the Cartae Baronum, Thomas K. Keefe argued,
“Ramsey thus avoided assessment on its surplus knights’ fees by a careful manipulation of its 1166 return”. But,
did Ramsey Abbey really ‘manipulate’ its carta to avoid the assessment? Did the abbot actually try to hide the
knights’ fees and outwit the king? In this paper, I maintain that the abbot didn’t intentionally conceal the
knights’ fees in his abbey’s estates and that the Galba document was made by modifying the 1166 carta.
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たは彼ら）の言い分によれば（ut dicit or ut dicunt）」など）と修道院側（「我々の言い分としては（ad nos-
trum dictum）」）、そして第三者の証言と思われるもの（「次のように証言されている（ut dicitur）」など）
に分けられる。
まずハロルド＝ド＝ギディング（Harold de Gidding）は、本人の証言では（ad suum dictum）０．５騎士の
奉仕を負担するが、修道院側の証言では（ad nostrum dictum）１騎士の奉仕負担である。ハイド数につい
ては、カルタ、ガルバ文書とも５となっている。
































































































































































































de Beauchamp）は、代わりに騎士のジェフリ＝ド＝ドライヴァル（Geoffrey de Drivval）を派遣し、ウィ
リアム＝ド＝ウィストン（William de Whiston）は、自ら出陣した。グレイト＝レイヴリィ（Great Raveley）
のウィリアム＝ル＝モイン（William le Moigne）は、ヘンリ＝ド＝デン（Henry de Den）とロジャ＝ド





ルズ遠征の従軍のために、ジョン＝ド＝ケント（John de Kent）、ラルフ＝ド＝ティヴィル（Ralph de Ty-



























１ National Archives, PRO E164/2, fos.184-223; The Red Book of the Exchequer, ed. Hubert Hall, 3vols. (Rolls Series, 1896), i, 186-
445. 以下 RBE と略記し、カルタの引用については、原則として参照しやすい同書を用いる。
現存するカルタは、チチェスタ司教とクレア伯領のものが知られている。RBE, i, 198-200, 403-07.前者については、W.
L. Warren, Henry II (London, 1973)の図版１７の写真を参照。
２ Liber Niger Scaccarii, ed. Thomas Hearne, 2vols. (Oxford, 1728; 2nd edition, London, 1771, Reprint, 1774).以下 BBE と略記。
３ J. H. Round, “The Introduction of Knight Service into England”, in Feudal England (London, 1895; New edition, New York, 1964,
Reprint, 1979), 182-245.




７ Keefe, op. cit., 10-12.
８ 最もよく王の質問を伝えているのはヨーク大司教のカルタである。Keefe, op. cit., 6-8.鶴島前掲論文、２８‐２９頁。
９ Round, op. cit., 207-08.




１３ RBE, i., 391-92, “Domino suo carissimo Henrico illustri Regi Anglorum, Willelmus, Dei gratia Norwicensis dictus Episcopus, sa-
lutem et fidelitatem.
Isti sunt milites feffati de veteri feffamento Episcopatus Norwicensis: -
Petrus Constabularius habet iij milites et dimidium.
Galfridus Dapifer, v milites.
Rogerus de Gonetone, iiij milites.
・・・
Isti milites feffati de novo feffamento ante mortem Henrici Regis. Post mortem ejus, tempore Guerrae, dedit Eborardus Episcopus
Johanni filio Roberti manerium de Bliccling de dominio Episcopi Norwicensis pro servitio j militis, quod modo tenet Willelmus, frater
ejus.”
１４ PRO E164/2, fo.212v; RBE, i., 370-72; BBE, 256-57, “Carta Abbatis Rameseye.
Hec est inquisitio quam fecit Abbas Rameseye de tenementis militum suorum ex mandato domini Regis.
Simon de Bello tenet iij hidas et dimidiam.
Hugo de Bello Campo tenet v hidas.
Euerwinus de Graveshurst tenet iij hidas et j virgatam terre.
Silvester de Hollewelle, xij hidas.
Wido de Stowe, iij hidas et dimidiam.
Alardus de Geddinges, v hidas.
Comes Albricus, v hidas.
Stephanus de Scalers, j hidam et dimidiam.
Oliverus Monachus, vj hidas et dimidiam.
Walterus filius Jocelini de Civocleia, ij hidas et j virgatam.
Robertus de Stiveleia, j hidam.
Radulfus Maindehurst, ij hidas et dimidiam et j virgatam.
[Henricus de Wicha, iij hidas.]
Robertus de Creuewelle, iiij hidas.
Alexander filius Philippi, j hidam.
Ricardus Foliot, j hidam.
Fulco de Lisuris, j hidam et j virgatam.
Nigellus de Luvetot, [j] hidam et dimidiam.
Radulfus filius Bernardi, dimidiam hidam.
Eustachius de Elintone, dimidiam hidam.
Henricus de Elintone, dimidiam hidam.
Robertus de Laushulle, j hidam.
Reginaldus Monachus, iij hidas tenet.
Homines faciunt iiij milites in communi ad servitium domini Regis. Ita quod tota terra Abbatie communicata est cum eis per hidas
ad predictum servitium faciendum; et hoc eodem modo fecerunt tempore Regis Henrici. Post mortem autem ejusdem Regis Henrici
nullus miles in tota Abbatia de novo feodatus est.
Quidam autem de dominio Ecclesie post mortem Regis Henrici aliquid tenent. Et tota terra Abbatie ita communicata cum militibus
predictis, quod omnes milites predicti communicati sunt cum dominio Abbatie in omnibus que ad necessitatem Ecclesie pertinent.”
［ ］内は、RBE には欠けており、ホールが BBE から補ったもの。ラムジ修道院のカルタでは、このあとにも６行分
の記載があるが、それらはホールによれば後世の挿入であるので、ここでもカルタには含めない。
リスト一人目の“Simon de Bello”は、“Simon de Bello Campo”の明らかなミスとされる。
Comes Albricusはオクスフォード伯 Aubrey de Vere（１１４１‐９４）。E. B. Fryde, D. E. Greenway, S. Porter and I. Roy, eds., Hand-
book of British Chronology (London, 1986), 476.
Silvester de Hollewelleの１２ハイドは、後述の修道院文書で Euerwinus de Graveshurstと二人で５．５ハイドと記されているこ
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とからも、明らかに２ハイドの間違いと思われる。注２４参照。Cf. Round, op. cit., 234n226.
なお“et hoc eodem modo fecerunt”の続きが、RBE では“tempore ejusdem Regis Henrici”となっているが、筆者が国立
文書館の写本をチェックしたところ“ejusdem”は確認できず、また BBE にも欠けているので、割愛した。
１５ １１６６年以前には、封建的軍事負担が４よりも大きかったことを示す証書がある。H. M. Chew, The English Ecclesiastical
Tenants-in-chief and Knight Service (Oxford, 1932), 9n5; W. H. Hart and P. A. Lyons, eds., Cartularium Monasterii de Rameseia , 3
vols. (Rolls Series, 1884-93), i, 235.
１６「おわりに」および注５１を参照。
１７ RBE, i, 329, “Sciatis quod Ricardus Basset, pater meus, tenuit anno et die quo Rex Henricus avus vester fuit vivus et mortuus ix
carucatas terrae et iiij, et j virgatam, pro feodo xv militum. Sed nullus militum de veteri illo feffamento feffatus fuit nominatim pro
feodo militis. Sed unaquaeque carucata terrae ad faciendum milites xv par est alii ad omnia servitia facienda, et in exercitibus, et in cus-
todiis et ubique.”
１８ Ibid., “Et isti sunt qui de veteri illo feffamento tenent: -
Ricardus de Engaine tenet xij carucatas terrae et dimidiam.
Ricardus filius Vicecomitis, x carucatas et dimidiam.
Hugo de Auvers, xiij carucatas et dimidiam.”
１９ 受け取りを拒否されたカルタの例については、Keefe, op. cit., 8、鶴島前掲論文、３０頁を参照。
２０ British Library, Cotton Galba E.x, fos.8-58.同部分は、注１５のカーチュラリの刊行本に付録として収められている。Cartu-
larium, iii, 218-328. 編纂者達の注記によれば、「これらの文書抜きでは、カーチュラリは極めて不完全なものとなってし
まう」。Ibid., 218n1.
２１ G. R. C. Davis, Medieval Cartularies of Great Britain (London, 1958), 90.
２２ Ibid.
２３ Cartularium, iii, 292.
２４ Cotton Galba E.x, 16r; Cartularium, iii, 218-19,“Hec est inquisitio quam fecit Willelmus, Abbas de Rameseia, de tenamentis mili-
tum suorum, ex mandato domini Regis.
Simon de Bello Campo debet plenum servitium unius militis in omnibus rebus, sicut carta Regis Henrici testatur.
Hugo de Bello Campo tenet v hidas, et debet unum militem.
Eurewinus de Graveherst, et Silvester, cognatus ejus, tenent v hidas et dimidiam, et debent j militem.
Guido de Stowe tenet v hidas et dimidiam, et debet j militem.
Haraldus de Gilling’ tenet v hidas, et, ad suum dictum, debet dimidium militem, et ad nostrum dictum, debet integrum militem.
Comes Albericus tenet v hidas, et debet j militem.
Stephanus de Scalar[iis] et Henricus de Scalar[iis] tenent ij hidas, et dimidiam, et debent dimidium militem.
Reinaldus filius Bereng[arii] debet j militem, sicut carta Rein[aldi] Abbatis testatur.
Walterus filius Jocelini de Stivecle et Radulfus Moin de Herst debent dimidium militem, ut dicunt. Et ut asserunt, tenent iiij hidas
et dimidiam.
Oliverus Mon[achus] tenet vj hidas et dimidiam, et debet j militem.
Henricus de Wichet[one] tenet in Wichet[one] iij hidas et dimidiam, ut dicit, et ut dicitur, iiij.
Et terram etiam de Dudint[one], quam W[illelmus] Peverell[us] tenuit de Sancto Benedicto, que modo in manu domini Regis est,
et inde expectamus voluntatem domini Regis.
Nigellus de Luvet[ot] tenet hidam j et dimidiam in Hissam. Et isti duo debent j militem.
Ricardus Engaine tenet in Delitone vj hidas. Et in Stowe [j] hidam et dimidiam, ut dicit, et ut alii dicunt, ij et dimidiam. Et in
Hamintone iij hidas. Et de hiis omnibus dicit se debere j militem.
Robertus de Cranewelle tenet iiij hidas, ut dicit, et v, ut dicitur, et debet unum militem.”
Reinaldus filius Berengariiは、カルタにおける Reginaldus Monachusと同一人物と推定される。また Henricus de Scalariis
および Ricardus Engaineの名はカルタには記載されていない。注１４を参照。
「Willelmus Peverellusが修道院から保有していた Dudintoneの土地は、現在王の手中にある」、とされているが、１１６６年
当時、Doddington（Northamptonshire）は国王のコンスタブル Richard du Hommetに譲渡されている。The Great Roll of the Pipe
of King Henry the Second, 1165-1166 (London, 1888), 63.






２５ Ibid., “Hos omnes, excepto Simone de Bello Campo, communicatos inveni, quando abbatiam recepi, ad faciendum iiij milites ad
faciendum servitium Regis. Ita quod tota terra nostre abbatie communicata est cum ipsis per hidas ad istud servitium perficiendum. Et
omnes isti tenamenta predicta tenuerunt tempore Regis Henrici.”
２６ Cotton Galba E.x, 16r-v; Cartularium, iii, 220,“Waltone vero, sicut testatur carta Regis Henrici, dedit Albreda de Sellhee Sancto
Benedicto de Rameseia, sicut hereditatem suam, in elemosinam. Et hoc donum concessit Walterus de Bolebec et uxor ejus, et filii ejus.
Et gloriosus Rex Henricus hoc donum confirmavit in suam perpetuam elemosinam. Set, tempore guerre, filii predicte Albrede occu-
paverunt per violentiam eandem villam, et debent inde, ut dicunt, servitium ij militum.
Postea Willelmus Abbas prenominatam villam de Waltona, quam debuit in jus ecclesie antiquum defuncto milite, qui eam injuste
tenuerat, revocare, fecit fratrem suum predicti militis uxorem conjugem accipere simul cum villa.”
このくだりは、注２４に記したカーチュラリに収録の文書には含まれていない。Cartularium, iii, 49.
２７ 前節および注１４を参照。
２８ Cotton Galba E.x, 16v; Cartularium, iii, 220, “Preter hos, habemus franchelenos, quorum quidam j hidam, alii plus, alii minus,
tenent, quorum servitium nominatum nescimus, nisi quod per hidas alios milites adj[u]vant ad servitium Regis faciendum.”
２９ 鶴島前掲論文、４６頁注４３。
３０ Keefe, op. cit., 247n24.
３１ 本稿末尾の表１および注１４、２４を参照。
３２ Cartularium, i, 248; W. D. Macray, ed., Chronicon Abbatiæ Rameseiensis (Rolls Series, 1886), 281,“Henricus, Rex Anglorum,
Episcopo Lincolniae, et vicecomiti, et omnibus baronibus et fidelibus suis de Bedefordeschyra, salutem.
Sciatis quia Reginaldus abbas de Rameseye concessit Simoni de Bello Canpo terram de Holewelle tali conditione, quod Simon debet
inde facere ecclesiae de Rameseye servitium unius militis, plenarie, in omnibus rebus.





“Simon debet ... servitium unius militis, plenarie, in omnibus rebus”の箇所は、ガルバ文書にほぼそのまま活かされている。
３３ Cartularium, ii, 259-60; Chronicon, 260, “Reinaldus Abbas Ramesiensis, Sanctae Ecclesiae filiis salutem.
Sciatis, quod ego concessi Reinaldo Monacho, et filiis suis, in hereditatem, terram de Bernewelle, et alias terras, quas juste tenet de
abbatia Rameseiae, quoque anno pro centum solidis, et pro servitio unius militis.
Hoc autem factum est in capitulo, mea et monachorum concessione.
Hujus rei testes; Everwinus, nepos Abbatis; Willelmus de Huwicent’; Hugo Interpres; Robertus filius Warini; Aylwardus de Riptone;
Robertus de Stiveclea; Alfricus Presbiter de Wardeboys; Sywardus de Wystowe; Horulf de Upuda; Radulphus Maus; Alanus nepos R.;
















３９ Cartularium, i, 155-56; Chronicon, 318-19.




４１ Cartularium, i, 156-57; Chronicon, 320.
４２ Cartularium, i, 157-58; Chronicon, 320-22.後者では、ヘンリ１世証書とヘンリ２世証書の間に、スティーヴンの国王証書
が挟まれている。
４３ 例えば、イーリィ司教のカルタにおける次のような弁明。「これらの調査結果は確かでありますが、もしもっと審問調
査を行うことができれば、喜んで陛下にお示しできたのでしょうが（De hiis vero certi sumus et si amplius inquirere poterimus,




た。しかし１１７８年までラムジに在住。クリュニーに赴任後、１１８０年に死去している。Cartularium, iii, 176; D.Knowles, C.N.
L.Brooke & V.C.M.London, eds., The Heads of Religious Houses: England & Wales, I.940-1216 (Cambridge, 1972, 2001), 62.
４７ I. J. Sanders, English Baronies (Oxford, 1960), 10; The Victoria History of the County of Northampton, iii, ed. William Page (Lon-
don, 1930), 73; The Victoria History of the County of Huntingdon, ii, ed. W. Page, G. Proby and S. I. Ladds (London, 1932), 198-99.
この他に Aubrey, earl of Oxfordも1194年まで存命している。注14を参照。また Richard Engaineは1208年に没。VHC: Hunting-
don, ii, 361. Henry de Whistonは、1191年頃に没とみられる。VHC: Northampton, iv, 288-89.




４９ H.E.Butler, ed., The Chronicle of Jocelin of Brakelond (London, 1949), 85-87; Knowles, op. cit., 611-12.
５０ ブロートンの領主裁判所（honour court）記録については、F. W. Maitland, ed., Select Pleas in Manorial and Other Seignorial
Courts, vol.1 (Selden Society, 1889), 48-85、を参照。
５１ British Library, Cotton Vespasian E.ii., fo.77r; Cartularium, iii, 50-51, “Die Martis proxima ante Dominicam Palmarum, anno regni
Regis Henrici, filii Regis Johannis, vicesimo sexto, electi sunt ad curiam de Brouctone, quatuor milites, ad turnum Abbatie faciendum,
secundum consuetudinem ejusdem Abbatie, ad transfretandum, cum domino Rege, in Pictaviam et Vaschoniam, scilicet Domini Willel-
mus Denhenegefeud, Matheus de Leyham, Johannes de Brauncestre, et Johannes de Harpefeud. Ad quod iter perficiendum, Dominus
Willelmus de Henigfeud misit Sewal et Thomam, filios suos, loco suo.
Et alii tres prescripti dedixerunt servitium predictum. Unde Dominus H. de Leyham postea implacitatus in curia domini Regis de
eodem servitio per Dominum Ranulphum Abbatem, recognovit se debere idem servitium, secundum consuetudinem Abbatie, per cy-
rographum inter dictum Abbatem et ipsum H. in curia domini Regis confectum.
Et alii duo restant adhuc implacitandi.”





５２ Cotton Vespasian E.ii., fo.77r; Cartularium, iii, 52, “Die Martis proxima post festum Apostolorum Petri et Pauli, electi sunt quatuor
milites, ad servitium domini Regis in Walliam, anno ejusdem vicesimo nono, scilicet Dominus W. de Bello Campo, qui misit loco suo
Dominum Galfridum de Drivval, militem suum. Willelmus de Wychentone, qui in propria persona iter arripuit. Willelmus le Moigne de
Ravel, qui misit loco suo Henricum de Den et Rogerum de Cantelupe, et Johannes de Harpefeud, qui dedixit servitium predictum, quia
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non tenebatur ad hoc, ut dixit. Pro quo Dominus Ranulphus Abbas misit duos servientes, scilicet, Johannem filium domini Vitalis En-
gayne, et Joheleym, socium suum.”
本文書と次の文書は、Cotton Vespasian E.iiのみに転写されているもので、Cartularium には含まれていない。編纂者が
補ったものである。Cartularium, iii, 52n3.
５３ Cotton Vespasian E.ii, fo.77r; Cartularium, iii, 52-53, “Die Martis proxima post festum Sancti Johannis Baptiste, anno regni Regis
Henrici quadragesimo primo, electi fuerunt ad expeditionem faciendam in Walliam, citra Gulam Augusti, Domini Johannes de Cantia,
Radulphus de Tyvill, Sewall de Heningfeld, et Selves le Enveyse, qui subrogatus fuit loco domini Berengarii le Moigne, qui electus
fuit, et noluit iter perficere. Qui quatuor, districti ad faciendam dictam expeditionem, fecerunt pacem cum domino Abbate. Qui pro eis
destinavit, suis sumptibus, dominum Gilbertum de Deneford et alios tres milites.”
以上の３点以外に、１２５８、１２９４年の遠征参加者の選出記録については、下記を参照。Select Pleas, 61 et passim; W. O. Ault,
Private Jurisdiction in England (New York, 1981), 57-81.
５４ H．M．チューによれば、聖界諸侯の間で、国王の軍事遠征において、実際の騎士の派遣が通常となるのはヘンリ３世
治世からである。Chew, op. cit., 52.
５５ RBE, i, 188, “Comes Gloucestriae, in Gloucestrescira, debet servitium ij militum, quod fecit usque ad extremum exercitum Walliae;
sed postea deforciavit.”
５６ Ibid., 211, “Hanc terram longo tempore tenuerunt vi ipsi et Henricus filius eorum, et nullum servitium Ecclesiae inde facere volu-
erunt.” Ibid., 238, “Petrus de Lavintone eadem die qua Rex Henricus fuit vivus et mortuus, tenebat de Episcopatu Sarrisbiriensi j mili-
tem, et servitium j militis inde fecit Episcopo Sarrisbiriensi. Modo vero tenent haeredes Willelmi filii Alani illud feodum, et nullum
faciunt inde servitium Episcopo Sarrisbiriensi.”
俗人封主の場合でも、グロスタシャのロバート＝フィッツハーディングのカルタには、「しかしロジャ＝ド＝バークリ
は、バークリの所領の一部の土地を保有していますが、私に対して、一切奉仕を行っておりません（sed Rogerus de Berke-
lai tenet terram de honore de Berkelei, unde nullum mihi facit servitium, ibid., 298.）」、との記述がある。また同じグロスタシャ
で、上記ロジャ＝ド＝バークリと同一人物とみられる同名のカルタでも、「以上の者達は１３ハイドの土地を保有しており
ますが、３ヴァーギット相当分を除いて、私に対する奉仕を果たそうとしません（Et ita tenent isti iijx hidas, unde nolunt mihi
facere servitium nisi de iij virgatis, ibid., 293.）」、と述べられている。その他の例として、以下を参照。Ibid., 243, 249, 251, 254,










１ Simon de Beauchamp ３．５ １ Simon de Beauchamp － １
２ Hugh de Beauchamp ５ ２ Hugh de Beauchamp ５ １
３ Eurewin de Gravenhurst ３／１ ３ Eurewin de Gravenhurst ５．５ １
４ Silvester de Holywell ２ ４ Silvester, his cognatus
５ Guy de Stow ３．５ ５ Guy de Stow ５．５ １
６ Harold de Gidding ５ ６ Harold de Gidding ５ ０．５（１）
７ Aubrey, earl of Oxford ５ ７ Aubrey, earl of Oxford ５ １
８ Stephen d’Eschalers １．５ ８ Stephen d’Eschalers ２．５ ０．５
－ ２４ Henry d’Eschalers
９ Oliver le Moigne ６．５
２３ Reginald, son of Berenger － １
１０ Walter, son of Jocelin ２／１ １０ Walter, son of Jocelin ４．５ ０．５
１２ Ralph Mowyn de Hurst
９ Oliver le Moigne ６．５ １
１１ Robert de Stukeley １ －
１２ Ralph Mowyn de Hurst ２．５／１
１３ Henry de Whiston ３ １３ Henry de Whiston ３．５（４）
１４ Robert de ‘Creuewelle’ ４
１８ Nigel de Lovetot １．５ １
－ ２５ Richard Engaine １０．５（１１．５）１
１４ Robert de Cranwell ４（５） １
１５ Alexander, son of Philip １
１６ Richard Foliot １
１７ Fulco de ‘Lisuris’ １／１
１８ Nigel de Lovetot １．５
１９ Ralph, son of Bernard ０．５
２０ Eustace de Ellington ０．５
２１ Henry de Ellington ０．５
２２ Robert de Lawshall １
２３ Reginald le Moigne ３
注１）人物名の並び方は、史料における登場順。ガルバ文書の番号は、カルタの番号に対応している。
注２）ガルバ文書における Eurewin de Gravenhurstの５．５ハイド、１騎士封は、Silvester, his cognatus と二人を合わせた数字
である。Stephen d’Eschalersと Henry d’Eschalers、Walter, son of Jocelinと Ralph Mowyn de Hurstの場合も同様。
注３）Nigel de Lovetotの１騎士封は、Henry de Whistonと合わせてのものと判断した。
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表２ ガルバ文書における騎士と保有マナ
Simon de Beauchamp Holywell (B)
Hugh de Beauchamp Barford (B)
Eurewin de Gravenhurst Gravenhurst (B)
Silvester, his cognatus ibid.
Guy de Stow Stow (C)
Harold de Gidding Yelling (H)
Aubrey, earl of Oxford Hemingford Grey (H)
Stephen d’Eschalers －
Henry d’Eschalers －
Reginald, son of Berenger Barnwell St Andrew (N)
Walter, son of Jocelin Stukeley (H)
Ralph Mowyn de Hurst Hurst (H)
Oliver le Moigne Great Raveley (H)
Henry de Whiston Whiston (N)
Nigel de Lovetot Isham (N)
Richard Engaine Dillington (H)/Stow (C)/Hemington (N)






J.A.Raftis, The Estates of Ramsey Abbey (Toronto, 1957) , 32を基に作成。
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